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「キャプテ y ・オブ・イ Yダ旦トリ」の指導力に期待を寄せたTh ヵー ライノレ，
近〈はG.M トレずェリ 7'/を代表と Fるホイッグ・りベラノレ派の一連の歴
史家たちによって，雄揮で感動的な筆致をもって描き出された「イギリス人民
2) F， Engels， •Brief al Ma四国 London，7. uktober 1858'， Mar吋EngelsWerke， Bd. 29 
S. 356， [iマルクスーェγゲノレス選集』第6巻. 490-491へー ジ F. Engels， • Vorwort zur 
zweiten .deutschen Auflage (1892) der "Lage der arbeitenden Klasse in England". 
Werke， Bd. 22， SS. 326-328， 1F選集』補巻2.501-504ベ ジ， ν ェーγ 「帝国主義と社会主義
の分裂J，Wν ニーソ全集』第23巷，等を審問。
3) E. J. Hobsbawm， 'Where are British Historians Going?'， The Marxist QuarkY!y， Vol 
2， No. 1， 1955 
歴史学と「民主主義 (53) 3 
の政治的進歩の過程」であったへ そして，社会経済史の領域に大きな功績を




















とって不都合だ E みなされよう筈は断じてなし、」とし，新たな生産力~ I分業」
のもたらす「全般的富裕」とそれにもとづく共同利害の形成にたいする楽天的
4) e.g. Th. Carlyle， Olwer CromweU's LeUe1'S and Speeches， 1845; G. M. Trevelya刀
History 01 Engl側 d，1926; do， Eηgl包shSooial History; 194.4 
5) e. g. Th Rogers， Hl写storyoj Agriculture and Prices叩 E負Kfa依i，8 vols.， 1866-93; do， E{;o-
nomu; lltterpre臼tion0/ Hi:tory， 1888; A. Toynbee， Lectu1'8S 0'1'1 幼el'l'!dusirial Revolut'lon 
of the Eighteenth Century叩 Eηgla句 d， 1884; J. L. & B. Hammond， The Town Labourer 
1760-1832， 1917; do， The AfJeザ Chartists1832-1854， 1930 
6) J Loνke， Two Treatises 01 Go出 rnment，1690，鵜飼信成訳「市民政府論』岩波文庫第5章
審問。



























7) A. Smith. An Jnquiry間 tothe Natwre and Causes 01 the Wealth 01 Natwns目 1776，(ed. by 
K Cannan， Univ. Paperbacks， 1961. Vol. 1， pp. 2， 88， Vol. II， p.309) 大内兵衛・担日1
七郎副，岩波文庫Q)91.249へー ジ，④169ベー ジ。
8) こうした抗議は例えば次の記揖に生きいきと表現されている。 The Putney Debates' r 























R験を通して， しJごし、にY ノレタスとー ιγゲノレスによって認識されていった歴史的
現実であった問。 プノレジ .7支配にたいする過去の抗議が，多かれ少かれ小プ
ノレジ E ア的な，個人的権利という同じプノレジョア的原理を観念におし、て純粋化
9) F. Engels， •Das Fest der Nationen in London'， Werke， Bd. 2， S 631， 1選集』第 1巷，
118へ一三人






















をかえる。 ここには， スミス的人間に代って 2つの階級の闘争のなかで，
「市民的自由」を「大衆のあいだで公共的精神を喚起」する手段とし，フロ V
タリアートの要求を経済主義的改良の方向で包摂しながら I分配の正義Jを




11) J. S. M叫Hl， P灼，旬M包叫"中pl加e阿， 0ザ)fPoliμt肱包“刷C叫a叫IEc印。叩nO針?η叩.y，wit幼h，初"阿旬， ，ザ)[t出Jw如拶御仰" a暗ρ押pうI帥M叫a凶ti聞 ，t臼， "刀





















のプロレタりア的解放の第1の障碍であるィ νグラ γ ドの土地寡頭制の「堅固




12) F. Engels， • Bciぱ田 Ma，xin London， 23. Mμ 1856'， We'rke， Bd. 29， S.56，選集』
第8巻， 510ベージ。
13) K. Marx， 'Bcief an Engels in Manch出 teI，30. Nov. 1867 We'rke， Dd. 31， S. 40，選
集』第8巻， 515ベジ。
8 (G8) 第 104巻構2号






















14) K. Marx， 'Briefe an L. Kugelmann in Hannover， 6.April 1868， und 29. Nov. 1869' 
日iC1'kc，Bd. 32， 58. 542-543， u37-639， [j'選集』第8巻， 517，局担 .525ベー ジ(但し1868年4
月6日什が1866年と誤植〔つ)); do， 'Brief叫 S.Meyer und A. Vogt in N. Y.， 9.April 
187-0'， W "，，.kc， Bd. 32， 58. 6G7-GG9， [j'選集』第8巻， 533-536ベー ジ。
15) Cf. Hobsbawm， op. cit.， p. 15 
16) Cf. ibid.， p. 25 
17) H. Butterfield， Whig Interp'J'etation 01 HistO叩， 1931越智武臣他京j 未来社 1976年。



























18) 例えば， W ジェイムズ『プラグマテ 4ズム.1 (1907)，桝田啓三郎訳j 日本教文社， 1960"f-， 
と〈に第3. 6， 7講を見よ。








政治史におけるし不イミア，社会経済史における J.グヲパム， T. S. T 




イクVユヴ アイ ~-f 71レ
されていた階級闘争一一階級利害に根ざす争点をめぐ。て理想の実現をめざす








19) 5ir L. N田 nier，The Structul't 0/ Politics at the Acc制 sion 01 George III， 1928; Sir J 
Clapham， E，印刷rlbicHistory 0/ Mo品開 Britain，-1926; T. S. Ashton， The lnduslrial 
Revolutir>n. 17即 l830，中川敬郎苛t岩波書)占. 1953年。
20) ホフeズボムは.The Oxford Histoη 01 England， ed. by G. N. Clark， 14 vols りような
統ー を欠く合fI'のγリ ズものしか生み出せなくなったとむ、う事実を，慨聴をこめて指摘してい
る (op.cit.， p_ 24.).， 
21) 例えば.IA業牛命を技耐革命問側面でつよくとらえて 仕告変革としての曹嵩を梢去する植向
を示すアシュト γの研究 (op.cit.)や 17世紀のイギリス草命の前桂になんの変化も見出せな
いとする D.Mathew， Tke Social Structwre of Cat'olinli E旬gland，19-48を挙げることができ
る。
:，:~) 長期議会議員のめいだり family のつながりで，革命り対立や党派的結集の多くを説明でき
るとする D.Brunton and D. H. pennmgton， Members 01 the Long Parli附"叫 1954はそ
の例である。(但しここで問題にしているのは歴史観であって，たとえばこの研究の商い実証的
貢献までを否定するものでないこというまでもなL、。 他の例についてもおおむね同様である。)


















安保闘争のなかで研究者の課題を考える J~) である。そこで吉岡氏は， I民主主
義の原理をその根底から破壊するもの」としてあらわれた 5月19日以降の国会
における事態にふれつつ I近代国家そのもののいっそう厳しい歴史的，科学




ま遂行されてし、て， 研究の技術化に墜している， 第3に， 大塚久雄氏のそれ
23) 1歴史評論.llNo_ 121. 1960年9月。




























25) 居J盟Jl437号 1960年11月(のちに『国民経済』弘文堂新社， 1967年に収録)。























































27) 例えば，マルクス ェγゲルスの観点を援用しワつ戦略設定を行なっているレー エン「民主主
義革命における二ワの戦冊J，"全集』第9巻を見よ。






































ホプスポームがイギリ λ歴史学界に発した聞い Whcrcarc British histori 
ans going?にならって， われわれもまた「どこへ向ヮているのか」を， 実践
的要請にてらして自問すべき事態に立たされているのであるo
28) Cf. e. g 、'1{.W. Rostow， The Stages 0/ Ecc問問icG'!'owth， a non-commU1仰"符抑制fesω，
1960， esp. pp. 145 f.，木村健康訳，ダイヤそンド社，と〈に195へー ジ以下妻照。
